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ABSTRAK 
Perdarahan post partum merupakan penyebab penting kematian maternal 
yang terjadi setelah bayi lahir. Dengan melaksanakan Antenatal Care secara 
teratur, maka kehamilan resiko tinggi dapat dipantau. Perdarahan post partum 
dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah paritas. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara paritas 
dengan perdarahan postpartum di RSUD Dr.M.Soewandie-Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian survey analitik, 
dengan tipe case control, populasi dalam penelitian ini semua ibu yang bersalin di 
RSUD Dr.M.Soewandhie-Surabaya sebanyak 507 respondeD, besar sampel 
penelitian sebagian ibu yang bersalin normal pervaginam sebanyak 224 responden 
ibu bersalin di RSUD Dr.M.Soewandie-Surabaya. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan tekhnik probability sampling dengan cara simple 
random sampling. Variabel dalam penelitian yaitu paritas sebagai variabel 
independent dan perdarahan post partum sebagai variabel dependent. Data 
dikumpulkan dengan melihat rekam medik dengan menggunakan instrument 
check list dan disajikan dalam bentuk tabel frekuens~ tabulasi silang dan uji Chi-
Square dengan a= 0.05 
Dari tabel uji korelasi Chi-Sq110re didapatkan X2 hitung ( 1, 36) > X2 tabel 
(3, 84) yang berarti tidak ada hubungan antara paritas dengan perdarahan post 
partum pada ibu bersalin di RSUD Dr.M.Soewandie-Surab 
8enJasarbn penelitian cfaatas dapat cfasimpulk.an bahwa paritas bukan 
salah satu faktor yang menyebabkan perdarahan post partum yang terjadi di 
RSUD Dr.M.Soewandhie-Surabaya, sehingga lebih meningkatkan kembali 
pelayanan yang diberikan kepada masyanbt ldtususRya pelayanaR dallln '*'-g 
kebidanan. 
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